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del cos, per les seves secrecions internes i 
externes, les primeres cada dia més cone- 
gudes i més estudiades, són prova pels 
constants descobriments que es realitzen, 
que la intel'ligAncia humana pot molt, pero 
a l'ensems es veu evidentment que és molt, 
també, co que desconeix. Quantes i quan- 
tes vegades el metge té de creaur-se de 
bracos davant l'enigma! i aleshores, I'home 
no té més remei que rendir el seu orgull 
davant el gran misteri de nostra complica- 
da existéncia i acceptar que en nosaltres hi 
ha quelcom més que materia, que I'anima 
és consubstancial amb la Naturalesa hnma- 
na i que estem forcejant endebades si no 
admetem que Déu, suprema intel.lig&ncia, 
presideix tots els nostres destins. 
Durant la seva interessant dissertació, 
I'eminent orador sagrat P. Diaz, fou mplt 
apiandit. 
A S T R O N O M Í A  G E N E R A L  
CONFERÉNCIA DONADA EN NOSTRE CASAL LA NIT DEL DIVENDRES, DIA 11 DE MAIG, 
PEL DOCTOR ENRIC CALVET 
El Dr. Calvet comeni$ dient que la con- 
templació de les meravelles de I'Univers 
constituyen un descans per a la intel'lighn- 
cia, puix a I'apartar I'atenció de les petite- 
ses humanes, sentim un goig inefable i la se- 
renitat de les grandeses de I'infinit. A mida 
que I'home avenca en el coneixement.de 
I'Univers, va descobrint que aquest és més 
i més immens i que la Terra es va empeti- 
tint, fins a ésser ja, dintre d'ell, com un 
granet de sorra en platja extensa. 
Els antics tenien de I'Univers un concep- 
te absolutainent erroni. Creien que la Ter- 
ra era plana, i lo que anomenen Cel, que 
en definitiva no és més que I'atmosfera, era 
una volta immensa, on hi havia uns forats, 
per on es filtrava la llum d'aquest Cel. 
Avui sabem quant equivocats estaven, i 
que aquelles Ilums són els estels que cada 
nit clara podem contemplar. La Terra és 
un cos aproximadament esfhric, que, sots- 
més a les Ileis de la gravitació Universal, 
es manté en I'espai seguint la seva liarga 
evolució. I I'home, que en ella desenrotlia 
la seva activitat, va comprenent quant poc 
som, dins de la immensitat de I'espai on 
astres imponderablement més grans que el 
nostre Sol s'hi compten a milions. 
També estaven equivocats els antics, en 
creure que la Terra, aquest rninúscul pla- 
neta, era el Centre de L'Univers i que tots 
els astres giraven al seu entorn, com s'hi tot 
s'hagués creat per a major glbria de Sho- 
me. Fou Cophrnic qui senti les bases del 
seu famós sistema, que capgirava les anti- 
gues concepcions, quedant la Terra redui- 
da a un planeta que gira a I'entorn d'un 
dels numerossisims Sols de I'Univers. 
Quan amb un potent telescopi es mira el 
Cel estel.lat, l'espectacle es meravellós. Els 
estels semblen tocar-se, quan en realitat 
entre elis hi ha distancies tan grans que 
per a midar-les s'ha d'emprar una unitat 
especial : I'any de Ilum, o sia, I'espai que 
recorre, durant un any, la Ilum, a la veloei- 
tat de 300.000 kilómetres per segon. 
Seguidament el Dr. Calvet doná una 
Ileugera explicació de com estan construits 
i instal'lats els moderns telescopis, entrant, 
dcsprés, en la descripció dels astres del 
nostrc sistema planetari, comencant pel 
Sol. 
Per a donar una idea de la seva magni- 
tud, digué que si en el seu centre hi ha- 
gnés la Terra, la LInna es mouria dins la 
massa del Sol, i, encara, li mancaria mol- 
ta distancia per a arribar a la superficie. 
Dona detalls nombrosos de I'aspecte i 
estructura del Sol, explicant les teories so- 
bre la formació de les taques, ficules i 
protuberincies. Digué que les taques han 
permes calcular que el moviment de rota- 
ció del Sol es realitza en 28 dies. Tracti, 
també, dels eclipsis i de I'empleu de l'es- 
pcctroscopi, aparell que ha permes desco- 
brir un c o ~ ,  I'heli, primer en el Sol que en 
la Terra, i fer estudis notabilissims sobre la 
composició química i temperatura solar. 
Aquestes explicacions foren acompanya- 
des de la projecció de nombroses diaposi- 
tives, que facilitaven moltissim la clara 
comprensió d'aquestes interessants qües- 
tions. En la mateixa forma ani descrivint 
els planetes Mercuri, Venus i la Terra, i 
els petits asteroides, deteniut-se més temps 
en la descripció de la Lluna, de la qual di- 
gué que, per no tenir atmbsfera, estava 
sotsmcsa a canvis brusg de temperatura, 
molt distinta durant el dia que a la nit, lo 
que determinaria la seva destrucció, per 
les desiguals dilatacions a que estaven 
sotsmesos els materials que la composen. 
Projecti beliíssimes diapositivcs, on po- 
dien veure's, amb tota claretat, els nom- 
brosos criters de Les altissimes muntanyes 
que tan irregular fan la seva superficie, de 
la qual sols coneixem la mitat, per ésser el 
seu moviment de rotació isbcran amb el 
moviment de translació a I'cntorn de la 
Terra. 
Parli de Mart, expiicant com I'augment 
i disminució de les taques blanques dels 
pols feien besllumar I'existencia de mars, i 
doni explicacio a la presencia dels anome- 
nats canals, que en rcalitat no serien més 
quc,rius, en quins marges hi hauria fron- 
dosa vegetació. 
Júpiter, el més gran dels planetes del 
nostre sistema; Saturn, amb els seus anells, 
i Uri, foren objecte de breu descripció. 
Relati, després, el famós descobriment 
del més Ilunyi dels planetes, Neptú, rea- e 
litzat per mitji de cilculs matemitics pels 
celebres astrbnoms Le Verrier i Adams. 
En efecte, s'havia observat que Uri no 
obei'a a les lleis establertes, per lo que se 
suposi que devía existir un planeta que 
pertorbava els seus moviments, planeta que 
devia tenir una órbita major, ja que d'ésser 
inferior, les pcrtorbacions haurian sigut 
majors. Adams, angles, i Le Verrier, fran- 
ces, emprengueren la resolució d'aquest 
intrincat problema, fixant Le Verrier la po- 
sició que devia ocupar en el firmament el 
desconegut planeta, el primer de gener de 
1847. Va escriure a I'astrbnom alemany 
Galle, en 18 de setembre de 1846, i aquest 
rebia la carta el 23 del mateix mes, dcsco- 
brint la mateixa nit, el planeta Neptú, a 52 
minuts del lloc senyalat per Le Verrier. 
Un any abans, Adams havia resolt el pro- 
blema, perb per manca de qui dongués pu- 
blicitat als seus encertats cilculs, fou per 
algún temps tota la gloria d'aquest desco- 
briment atribuida a Le Verrier. 
Acabi la conferencia el Dr. Calvet, par- 
lant dels missatgers de I'espai, els come- 
tes, que per llurs brbites exccntriques, son 
molts els que una vegada han visitat el nos- 
tre Sol, fugen per a no tornar mai més. 
Els estcls errants, fragments cbsmics, 
que atravessen nostra atmbsfera, adquirint 
elevada temperatura, $0 que els fa visibles, 
per a refredar-se després i desapareixer 
seguint la seva ruta. 
La intei'ligeucia de i'home no pot abar- 
car la immensitat de l'espai. Els milions 
d'astres existents, i que I'homc pot con- 
templar, sols en part, donen una idea de la 
grandesa de I'Univers i de lo petits que 
som; tant mes, per ésser tant lo creat i no 
poguer nosaltres crear ni el més insignifi- 
cant itom del més vulgar dels cossos. 
El Dr. Calvet fou molt aplaudit. 
